













































ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɛɵ ɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɢ ɬɚɤɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɤɚɤɫɨɱɟɬɚɧɢɟɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢɢɦɨɧɨɩɨɥɢɢ




ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜɦɟɫɬɨ ɞɪɭɝɨɝɨ Ɍɚɦ ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɫɬɚɧɭɬ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɞɜɨɟ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɢ Ɇɨɧɨɩɨɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥ ɗ ɑɟɦɛɟɪɥɢɧ, ɛɪɨɫɢɥɚ
ɜɵɡɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɜ ɤɨɬɨɪɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɢɦɨɧɨɩɨɥɢɹɛɵɥɢɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢɩɨɧɹɬɢɹɦɢ
ɗɑɟɦɛɟɪɥɢɧ ɧɚɨɛɨɪɨɬ ɩɨɥɚɝɚɥ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɸ ɫɥɨɠɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɢɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸɢɦɨɧɨɩɨɥɢɸ
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɧɟɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɤ ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ ɹɜɥɟɧɢɹɦ ɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɟ – ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ
ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɥɟɞɭɟɬɭɤɚɡɚɬɶɦɨɧɨɩɨɥɢɸɜɫɬɭɩɚɸɳɭɸɜɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸɛɨɪɶɛɭ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨɦɟɯɚɧɢɡɦɚURL: http://studopedia.ru/18_58198_konkurentsiya-
kak-element-rinochnogo-mehanizma.htmlɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ









Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɬ ɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɦɟɪɟɡɚɜɢɫɢɬɟɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟȽɥɚɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɞɥɹɨɰɟɧɤɢɷɬɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɢɚɧɚɥɢɡɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɦɟɪɟ©ɄɁɉɆª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE ON THE EXAMPLE OF OOO 
"KZPM"
Abstract. In modern conditions of great importance for any organization is the selection of business 
partners because of their creditworthiness and ability to pay depends largely on its financial position. The main 
source for the assessment of this information is the receivables and payables of the organization. This article 
presents an analysis of the accounting and accounts receivable on the example of "KZPM".












ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɭɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɞɪɈɫɧɨɜɧɨɣ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɞɟɛɢɬɨɪɚɯ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɚ ɨɬɝɪɭɠɟɧɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹɧɨɤɨɬɨɪɵɟɟɳɟɧɟɭɫɩɟɥɢɟɟɨɩɥɚɬɢɬɶ
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɟɫɶ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨ-ɨɪɞɟɪɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɉɪɢ ɭɱɟɬɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɨɣɧɚɹ ɡɚɩɢɫɶȼɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɪɚɛɨɱɢɣɩɥɚɧ ɫɱɟɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɞɟɥɚɸɬɫɹ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɪɟɝɢɫɬɪɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ Ɍɚɤɠɟ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɋɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɪɨɤɟ  Ɂɚ  ɝɨɞ –
 ɬɵɫɪɭɛ ɡɚ  ɝɨɞ –  ɬɵɫɪɭɛ  ɡɚ  ɝɨɞ –  ɬɵɫɪɭɛ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɥɚɬɟɠɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɠɢɞɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɟɫɹɰɟɜ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸɩɥɚɬɟɠɢɩɨɤɨɬɨɪɨɣɨɠɢɞɚɸɬɫɹɛɨɥɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜɬɨɞɥɹɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢɷɬɢɞɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɧɚɪɢɫɭɧɤɟ
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɷɬɨɜɵɡɜɚɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɫɧɢɠɟɧɢɟɦɨɛɨɢɯɜɢɞɨɜɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɊɢɫȾɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɬɵɫɪɭɛ
ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜ  ɝɨɞɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɫɱɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣɢɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɝɨɞɨɦɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ  ɝɨɞɭ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɫɭɦɦɚ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɚɜɚɧɫɨɜ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹɧɚɫɱɟɬɟɈɫɧɨɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɝɨɩɨɫɬɭɩɚɸɬ











Ɉɬɪɚɠɟɧɚ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɭ ɡɚ






Ɉɬɪɚɠɟɧ ɇȾɋ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ 19.03 60.01 29 556 ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ
3
ɉɪɢɧɹɬ ɤ ɜɵɱɟɬɭ ɇȾɋ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɦ




Ɂɚɱɬɟɧɚ ɪɚɧɟɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɚɹ ɩɪɟɞɨɩɥɚɬɚ ɜ
ɫɱɟɬ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ



























Ɉɬɪɚɠɟɧɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɱɚ ɞɨ




Ɉɬɪɚɠɟɧɚ ɫɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɚɹ ɡɚ
















ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɨɬɝɪɭɡɤɚ  ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣɦɚɪɤɢ 62.01 90.01 256 000 Ɍɨɜɚɪɧɚɹɧɚɤɥɚɞɧɚɹ
2
ɇɚɱɢɫɥɟɧ ɇȾɋ ɫ ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ
ɭɩɥɚɬɵɜɛɸɞɠɟɬ 90.03 68.02 39 051 ɋɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɚ
3
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ ɜɵɪɭɱɤɢ ɡɚ
ɩɪɨɞɚɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 51 62.01 150 000 ȼɵɩɢɫɤɚɛɚɧɤɚ
4 ȼɧɟɫɟɧɚɜɚɧɫɜɤɚɫɫɭɡɚɩɪɨɞɚɧɧɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸ 50 62.02 56 000 ɉɪɢɯɨɞɧɵɣɤɚɫɫɨɜɵɣɨɪɞɟɪ
5 ɋɬɨɪɧɢɪɨɜɚɧɚɫɭɦɦɚɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨɇȾɋ 62.01 68.02 8 543 Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɫɩɪɚɜɤɚ
6 Ɉɬɪɚɠɟɧɚɫɭɦɦɚɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɚɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ 60.01 62.01 50 000 Ⱥɤɬɜɡɚɢɦɨɡɚɱɟɬɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɫɬɟɤ ɫɪɨɤ ɢɫɤɨɜɨɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɫɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɥɢ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ
ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɦɞɨɥɝɚɦɄɪɨɦɟɬɨɝɨ, ɫɩɢɫɚɧɧɚɹɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɱɢɬɚɟɬɫɹɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɚ
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɡɚɛɚɥɚɧɫɨɜɨɦ ɫɱɟɬɟ  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɥɟɬ, ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢɳɭɬ ɜɫɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɭɬɢɞɥɹɜɡɵɫɤɚɧɢɹɷɬɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ Ɂɚɝ Ɂɚɝ Ɂɚɝ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɝɢɝ ɝɢɝ
ɬɵɫɪɭɛ % ɬɵɫɪɭɛ %
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɢɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ 11 373 4 200 233 7 173 63 11 140 98
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚɦɢ ɜ ɱɚɫɬɢ
ɚɜɚɧɫɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɩɪɟɞɨɩɥɚɬ
66 474 21 734 11 345 44 740 67 55 129 83
ɂɬɨɝɨ 77 847 25 934 11 578 51 913 67 66 269 85
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɭɠɟ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɞɟɹɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɪɟɲɟɧɢɟɨɛɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɤɭɪɫɨɜ
ɞɥɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ  ɫɜɨɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɞɟɛɢɬɨɪɚɦɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɞɨɥɝɨɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɦɨɝ
ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ Ɍɚɤ ɤɚɤ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ








2. ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɩɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ȾɨɯɨɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢªɉȻɍ ɫɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɢɡɦ











ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɪɨɫɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɤɚɤ ȿɥɚɛɭɝɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɩɥɚɧɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɦɧɟɬɨɥɶɤɨɩɨɜɟɪɬɢɤɚɥɢ– ɮɟɞɟɪɚɰɢɹ – ɫɭɛɴɟɤɬɮɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ – ɝɨɪɨɞ ɧɨ ɢ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɦɟɠɞɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɫɢɥɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɨɬɷɬɨɝɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɨɬɞɚɱɢ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɚɥɵɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ©ɬɨɱɟɤ ɪɨɫɬɚª ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɚɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯɢɰɟɥɟɜɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɜɨɫɧɨɜɟɤɨɬɨɪɵɯɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
Ʉɚɤɩɪɚɜɢɥɨɞɥɹɟɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɮɚɤɬɨɪɵɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɭɪɢɡɦ ɢ ɬɞ Ɂɚɬɟɦ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɦɢɪɟɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟɢɢɦɩɨɪɬɧɵɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɚɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚ





Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɬɭɪɢɡɦɟɦɵɨɛɵɱɧɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɦ ɥɸɞɟɣ ɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɟɳɚɸɬ ɞɪɭɡɟɣɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɨɬɞɵɯɚɸɬɧɚɤɚɧɢɤɭɥɚɯɢɩɪɨɫɬɨɯɨɪɨɲɨɩɪɨɜɨɞɹɬɜɪɟɦɹɨɧɢɦɨɝɭɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɫɨɥɧɟɱɧɵɟ ɜɚɧɧɵ ɤɚɬɚɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɲɚɞɹɯ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɩɨɯɨɞɵ ɱɢɬɚɬɶ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶ ɢ ɧɚɤɨɧɟɰ
ɩɪɨɫɬɨɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɦɢɪɨɦɌɚɤɠɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɭɪɢɡɦɚɦɨɠɧɨɜɤɥɸɱɢɬɶɥɸɞɟɣɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɴɟɡɞɚɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɟɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɡɞɹɬ ɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɬɭɪɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɵɯɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɪɹɞɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ ɬɭɪɢɫɬɵ ɥɸɞɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɢɯ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɢɞɹɬ ɜ ɬɭɪɢɡɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɪɢɛɵɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ
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